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O .108 _N". JE S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta (191 Comandante General
de la Flota s—e- nombra jefe de Transmisiones de la
Tercera División de la Flota al Capitán de Corbeta
(E) don Carlos 1)all Bonet, a partir del 11 de abril
próximo, pasado, y en relevo del Jefe de igual em
pleo y Especialidad D. José Manuel 'Zapico Maroto,
que pasó a otro destino.
Madrid, 28 de junio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Lstadu Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Tercera División de h
Flota.
A propuesta del Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, D. Javier de Mendizábal y Gor
tázar, vengo en nombrar su Ayudante PerSonal al
Teniente de Navío (E) don Ricardo Alvarez-Mal
donado Muela.
Este destinó se confiere con carácter forzoso a
efectos 4hdministrativos.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío don
Laureano Dolz del Castellar Almonacid cese en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena y embarque en la Segunda División
de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madtid, 28 de juní(; de 1954.
MORENO
-1-4.xc11os. Sres. Capitán General M -Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flotá, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(T) don José María Delgado de la Serna pase des
tinado al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimó de Cartagena, una vez terminado el curso
de instrucción, estudios y prácticas que efectuaba en
los- Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmii-antes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal..
Situación y destino.—Como resultado de expedien
te incoado al efecto, y de conf6-rmidad con lo infor
mado por los Organismos competentes de este Mi
tiisterio, se dispone que el Aiférez de Navío (Ion
Germán Alvarez-Castellanos Larrosa cese en la si
tuación de "disponible forzoso" y pase a la de
"plantilla", quedando a las órdenes del A!mirante
Jefe de la Jurisdicción Central, como comprendido
en la 'norma 23 de las aprobadas por Orden Minis
terial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
o
Reserva Naval.
Bajas.--,Fallecidd el día 15 del actual el Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Antonio
Ruiz Pérez-Luna, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer, el (lía 14 de
mayo último, el embarco del Sargento Fogonero don
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Manuel López Lorenzo en el cañonero Magallanes.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
Destinos.--Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer el embarco de los Sargentos
Fogoneros, D. Salvador Bernal Martínez y D. Anto
nio López Rodríguez en el dragaminas Guadalhorcc
y cañonero Sarmiento de ,Gamboa, respectivamente.
Estos destinos se les confieren con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Bajas.—Fallecido el día 24 del actual el Mecáni
co segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Dositeo
Vigo Varela, que se encontraba destinado en d ca
ñonero Sarmiento de Gamboa, se dispone su haja
en la Armada.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán derieral del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Reserva Naval.
Ingreso definitivo en la Reserva Naval —Por
haber sido declarados "aptos" en el cursillo de ca
pacitación que determina el artículo 40 del Regla
mento aprobado por Orden Ministerial de 23 de
febrero de 1949 (1). 0. núm. 77), y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 43 del mismo, se nombra
con carácter definitivo Contramaestres Mayores y
Mecánico Mayor de la Reserva Naval a los provi
sionales que a continuación ""se expresan,. cOn la an
tigüedad de su nombramiento como tales, debiendo
escalafonarse por el orden que se relacionan a con
tinuación de los de su mismo empleo que se indican :
Contramaestres Mayores de la Reserva Naval.
D. Manuel M. Fuentes García.
D. Francisco Martínez López.
D. Juan Neira Pombo.
D. Antonio Albadalejo Manzanares.
•••'
A continuación del de su mismo empleo D. Ventu
ra Vale infanté.
Mecánico Mayor de la Reserva Naval.
I). Eduardo González Albó:
A continuación del de su mismo empleo D. Ga
briel Bauzá Escanella.
Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Marinería.
MORENO
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto' para el ascenso por Orden Ministe
rial de 23 de febrero de 1948 (D. O. núm. 47), vengo
en promover al empleo de Cabo segundo Fogonero_
al Fogonero José Costa Vicaría, con antigüedad de
15 de diciembre de 1953, fecha en la que perf£ccionó
las condiciones para ello, y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente..
Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
Continuación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches „une se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la.norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería y. Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Paulino Fernández Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Eutirnio García Alonso.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1954.
Juan José Garrido Aguilera. En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de mayo
de 1954.
•
Cabo primero Torpedista.
Manuel Pintos Bugallo.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1954.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Ricardo García Olmos. —En tercer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 15 de junio de 1954.
II
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Cabo primero_ Mecánico.
Carmelo Taisma Santana.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir (le! (lía 2 de abril
de 1954.
Cabo primero Amanuense.
Vicente Sánchez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del (lía I de julio
de 1954.
Cabo primero Fogonero.
Abelardo Aneiros Santiago.—En octavo reengan
che, por un ario, nueve meses y Ocho) (lías, a partir
(lel día 28 de marzo liltinio; por ser el tiempo que
en dicha fecha le faltaba para pasar a la situación
de "retirado".
Cabo segundo de Maniobra.
Emiliano Jiménez Sánchez.—En primer reengan
che, por .cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1954.
Cabo segundo Electricista.
Basilio Romero García.- En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1954.
Cabos segundos Mecánicos.
Dictinio Romero Pontijas.—En.primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 10 de abril
de 1954.
Pedro García Salamanca, En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1954.
Cabos segundos Amanuenses.
Elías Barros Gomk. - Iii rimer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1954.
Salvador Cereceda Alamis.—En primer reengan
che, por cuatro ario-s, a partir del día 27 de diciem
bre de 1953.
Ginés Galiana Cioni(iriz.—En primer reenganche,
por cuatro años, t partir (lel día 2 de abril de 1954,
fecha en la que cumplió los cuatro arios ,de servicios
efectivos, contados a partir del día en qu'e efectuó
su presentación, por haberle correspondido ingresar
en la Armada por su turno.
Félix Luján Gallego.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1954.
Adrián Rubio Salar. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabo segundo Sanitario.
Manuel Pastor Alonso.—En primer reenganc
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de -19
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
he,
54.
Eduardo Abaurrea Riaño. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1954.
Marinero 'Especialista Electricista.
Diego Parras Hernández. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1954.
Mairinero Especialista Amanuense.
José López Sánchez.—En primer reenganche,
cuatro años, a partir del día 5 ,de enero de 1954
Fogoneros.
)()r
José Cartelle Pena.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de abril de 1954
Cipriano Granda Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1954.
Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••• ci
MORENO
Maestranza de la Armada.
Ascensos—Como resolución al examen-concurso
convocado por las Ordenes Ministeriales de 7 de di
ciembre de 1953 y 20 de marzo de 1954 (D. O. nú
meros 281 y 70, respectivamente), se promueve a la
categoría de Perito (Delineante-Proyectista) al
Maestro primero de dicho oficio D. Saturnino Pozo
Alvarez, con la antigüedad de 2 de junio de 1954 y
efectos administrativos de 1 de julio próximo, con
firmándosele en su actual destino.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MOREN(
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Centro Técnico de Armas Navales y Su
perior de Contabilidad.
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Destinos. Se aprueba la determinación del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de ElFerrol del Caudillo de haber destinado al Operariode segunda de la Maestranza de la Armada (Ma
quinista) D. Nicolás Morales Pardo, de la Coman
dancia Militar de .Marina de San Sebastián a la de
La Coruña, durante el período de tiempo comprendido entre el 13 *de enero y 29 de abril del año
actual.
Dicho destino fué conferido con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMárítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingresos. Co.mo resolución al examen-concurso
convocado por las Ordenes Ministeriales de 7 de di
ciembre de 1953 y 20 de marzo de 1954 (D. O. nú
meros 281 y 70, respectivamente), se le concede el
ingreso en la Primera Sección de la Maestranza de
la Armada con la categoría de Operario de segun
da (Fotógrafo) al paisano Antonio del Amo Ló
pez, con la antigüedad de 4 de junio de 1950- y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente
a la fecha en que tome posesión de su destino en el
Centro Técnrco de Armas Navales.
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Centro- Técnico de Armas Navales y Su
perior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 19 del actual el Operario
de primera de la Maestranza de la A rmula ( Forja
dor). D. Olegario Tenreiro Veiga, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 28 de jttnio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior del Servicio de Contabilidad.
o
JEFATURA DE TNSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Declaración de aptitud.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
23 de mayo de 1953 (D. 0. núm. 118), se declara
"aptos" para ingreso sen el Cuerpo de Celadores se
gundos de Puerto y Pesca al personal que a con
tinuación se relaciona :
Sargento de Infantería de -Marina D: Emilio Sal
gado Ferreiro.
Sargento de Infantería de Marina D. Benjamín
Monjas Ytiste.
Sargento de Infantería (le Marina D. Gilberto R.
Castro Goldón.
Hidrógrafo segundo D. Ignacio Hermo Moares.
Condestable segundo D. Antonio Beltrán Roblas.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Cupei
ro Tenreiro.
Contramaestre segundo D. Diego Flores Grima.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan 13. Ji
ménez Cabrera.
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael So
lano Prieto.
Contramaestre segundo D. José María Rey Ginza.
Sargento Fogonero D. José María Varela García.
Sargento Fogonero D. Domingo Martínez Ga
llego.
Sargento de Maniobra D. Indalecio González
Gómez.
Sargento Fogonero D. Antonio Garrocho Gon
zález.
Cabo segundo Fogonero Vicente Allegue Torres.
Cabo primero Amanuense Manuel Ares de la
Torre.
Cabo primero Radiotelegrafista Guillermo P. Gon
zález Vales.
Cabo primero Mecánico Ramón Ruiz Domínguez.
Operario de segunda de la Maestranza Balbino
Beltrán Vilanova.
Cabo primero Fogonero Salvador López Brage.
Cabo segundo Fogonero Juan Meca Mercader.
Encargado de la Maestranza Luis Cadavid Amado.
Cabo primero Fogonero Antonio Pérez Contreras.
Cabo segundo Fogonero .Juan Soto Sánchez.
Cabo primero Fogonero justo Vázquez Yáñez.
Cabo primero de Infantería de Marina José Salas
Sabina.
Cabo segundo Fogonero Angel Fernández Díaz.
Cabo primero Fogonero Jesús Vila Martínez.
Cabo segundo Fogonero Manuel Robles Her
nández.
Cabo segundo Fogonero Cayetano Co rrales
Arnuedo.
Cabo segundo Fogonero José Perille García.
Cabo primero Fogonero Luis González Iglesias.
•
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Operario de segunda de la Maestranza Bienveni
do Cuervo Gutiérrez.
Cabo primero Fogonero Ricardo Mourente Lami
gueiro.
Cabo primero Fogonero Ignacio Gutiérrez García.
Cabo segundo Fogonero Francisco Cordeiro San
tiago.
Peón de la Maestranza José Villar Villar.
Cabo segundo Fogonero Manuel Martínez Varela.
Cabo segundo Fogonero José Infante Rey.
Cabo primero Fogonero José Rodríguez Foncu
Herta.
Cabo segundo Fogonero Alejandro Fernández
Rodal.
Cabo primero Fogonero Francisco Martínez
Parra.
Cabo- segundo Fogonero Andrés Gálvez Albada
lejos
Mozo de Oficio de la Marina Civil José Sánchez
Tropel.
Cabo segundo Fogonero Eladio Díaz Fernández.
Operario de segunda de la Maestranza Antonio
Fernández Tardío.
Peón de la Maestranza José Cernadas Blanco.
'Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
lot Músicos de primera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
D. Carlos González Guijas.—De la Flota, al Ter
cio de Baleares.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Raimundo Fuertes Alvarez. —Del Tercio de
Baleares, a la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
1
Madrid, 28 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Genera
les de la Base Naval de Baleares y de la Flota e
Inspector General de Infantería de Marina.
Tropa.
Ascensos. Declarados "aptos" en el examen co
rrespondiente, existir vacante y reunir las condicio
nes determinadas en el artículo 38 'del vigente Re
glamento Orgánico de las Clases de Tropa de In
fantería de Marina y Orden Ministerial Comunicada
número 198, de 30 de abril de 1947, vengo en pro
mover a Cabos segundos no Especialistas a los in
dividuos que a continuación se expresan, asignán
doles antigüedad de 25 de mayo último y efectos
administrativos desde la revista siguiente, quedando
relacionados por el orden que se les señala, de acue-r
do con lo dispuesto en el punto sexto de la Orden
Ministerial de 7 de diciembre de 1945 (D. O. nú
nyro 281).
Angel Bastida Pérez.
Manuel Aguirre Serrador.
Carlos Martínez Bayerri.
jdrge Ormaechea Taberna.
Gregorio Pérez Iglesias.
José Vallejo Sánchez.
Antonio Pérez Llamas.
José Santofimia Gómez.
Leopoldo Mier Blanco.
Francisco García Pérez.
Antonio Escudier Carrillo.
Manuel Alonso Mantequín.
Juan Yanas Morgado.
Baldomero Rodríguez Rey.
Juan José Gajano Fuentes.
Sebastián González Padilla.
Pedro Río. Prat.
Manuel Rodríguez Benítez.
Jaime Ladrón de Guevara.
Manuel Correa Urdiales.
Tomás Lopategui Ateca.
Dionisio Gil de la Rosa.
Fernando Rivera Barceló.
Fernando. Fernández Rodríguez.
Francisco Santos Rodríguez.
Germán Fernández García.
Juan Llansó Cebrián.
Gabriel Cara Martínez.
Francisco Sordo González.
José González Revidiego.
Manuel Garrastazu Rodríguez.
César García jaiba.
Joaquín Ferrándiz López.
Juan Marín Torres.
Marino Nogueira Rodríguez.
Miumel Martín Bejarano.
Claudio Alvara Mosqueira.
José Luis Fernández Ochoa.
Juan Solé Pujol.
Cristóbal Herrera García.
José González Gracia.
Juan Belmonte Manzanares.
Félix Esquitino Galán.
José Albaladejo Arróniz.
Lorenzo Lorca Palazón.
Angel Camaño Rodríguez.
Manuel A. Crespo Sedes.
Roberto Fernández Díaz.
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Julián Rodríguez Deus.
Manuel Avilés Dueñas.
José Costa Noguer.
Alberto Martí Clement.
Guillermo Martínez Alvarez.
Enrique Díaz Górriz.
Aladino Piñeiro Rodríguez.
Manuel Jurado Presa.
Faustino Cuesta Serrano.
Manuel -Sogobo Devesa.
Pedro Bautista Recobenis.
José García Leal.
Argirniro Víctor Ferreira.
Antonio Guardingo Díaz.
Calixto del Río Rozas.
Ramón Lata Franqueira.
Víctor S. Pestonit Pérez.
Antonio Vilar Pazos.
Francisco Pelegrina Collado.
Alfredo Gil López.
Manuel Varela Arribe.
Roque Moreno Martínez.
Ramón Pedreira Robles.
Francisco Romero Munuera.
Ramón Ballesté Esquirol.
.Toaquín Castellarnáu Sopena.
Eulalio Expósito González.
Jorge Aguilar Ramos.
Francisco Cisneros Prieto,
Ignacio) Carvajal Muñoz.
Florentino Barreiro Fernández.
Lorenzo Anca Pérez.
José González Pena.
Carlos Sei jos Fernández.
Fernando Aneiros García.
Tuan Pineda Folch.
Serafín Mourelle Bugallo.
José Castro Romero.
ilermenegildo .Rodríguez Villalba.
Antonio Otalera Martínez.
Ricardo Alvarez Boullosa.
Manuel Mauricio Vázquez.
Rodrigo Trucha Reventón.
Manuel Rodríguez Pérez.
Antonio ,Fernández Rocillo.
Rafael Bermúdez Alarcón.
Juan B. Montero Díaz.
:Juan Campmajor Calderé.
Valentín Hermida Castro.
Luis Cuevas García.
Diego Montero Benítez.
Francisco Villa Martín. -
Eugenio Pedreira Fernández.
Regino Sierra Celis.
Vicente Mar Ibor.
Francisco J. Martínez Fernández.
José Porta Martínez.
Agustín Sarroca Guiamet.
Manuel Coronado Estacio.
Manuel Triñanes Allende.
Alberto Acosta González.
Domingo Ortuño Botella.
Juan' I. Áchurra Eizaguirre.
'Juan Palenzuela Torres.
Luis Permanyer Jordana.
José López Ferrer.
Manuel Dopico Vázquez.
Gonzalo Cánovas Almagro.
Tomás Fores Cusido.
Miguel Elíaz Earrés.
Bernardo Escaño Delgado.
Daniel Matilla Rovira.
Antonio González Bertemeo.
Angel Vega Chaparro.
Roberto Rodríguez Ramos.
Raimundo López Roura.
Tomás Díaz Pérez.
Miguel García Vernet.
Jesús Amundaráiz Larrabeitia.
Rodrigo Carrillo Menárquez.
Felipe Martín Coll.
Francisco Alba Navas.
Juan Pagán González.
José García González.
fosé Bardisa Bardisa.
uan Alverich Albareda.
Fernando Oliveda Baró.
Juan Oliver Siscares.
Antonio Chelvi Oliver.
Juan Gómez Jiménez.
Santiago Sanchiz Rey.
Emilio Sánchez García.
Madrid, 28 de junio de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
114
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. El Consejo de Ministros, con fecha
18 de diciembre, corriente, tomó el acuerdo que dice
así ;
"En el recurso de agravios promovido por don
Blas Vivancos Serrano, Escribiente Mayor de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que D. Blas Vivancos Serrano ingre
só al servicio del Estado en el año 1910, y como Es
cribiente del Cuerpo Auxiliar, de Oficinas de Mari
na en 1918; ascendió a Auxiliar primero en 1931,
y en el mismo año st le concedió la graduación de
•
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Alférez de Fragata, y en 1934 fué ascendido a Ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos de la Armada, con antigüedad de 2 de
abril de 1933. Se adhirió al 1\1 ovimiento
prestó servicios durante toda la guerra, por lo cual
se le concedió un año, cinco meses y veintiún días
de abono de servicio. Continúa prestando *sus servi
cios sin interrupción, y en el año 1943 se le conce
dió el pase al Cuerpo de Suboficiales,/ como Escri
biente Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940, y efectos administrativos a partir de 1 de
diciembre siguiente. Pasó a la situación de "reti
rado" en 20 de agosto de 1951, por cumplir la edad
reglamentaria ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, en acuerdo de 2 de enero de 1952, resolvió
reconocerle el derecho a una pensión mensual de re
tiro de 1.507,30 pesetas, que son el 90 por 100 del
sueldo de su empleo (758,33 pesetás), diez trienios
(833,33) y la, gratificación de destino (83,33), por
llevar cuarenta y dos arios, cuatro meses y veinti
trés días de servicios abonables;
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado recurso de reposición, en solicitud de que
se le reconociese el derecho a una pensión, tomando
coi-no regulador el sueldo del empleo de Capitán, más
los trienios y la gratificación de destino, y que dicho
haber de retiro se incrementase en un 10 por 100,
de conformidad con lo. prevenido en el articulo 12
del Estatuto de, Clases Pasivas;
Resultando que el recurso de reposición fué dene
gado en 25 de noviembre de 1952, con el previo in
forme del Fiscal Militar, que manifestó que las ale
gaciones del interesado ya habían sido tenidas en
cuenta en el acuerdo impugnado ;
Resultando que inter-plisó el Sr. Vivancos recurso
de agravios insistiendo en sus pretensiones ;
Vistos : Estatuto de Clases Pasivas, artículos 9•0,
10, 1] y 12 ; Ley de 6 de mayo de 1940, _Orden Mi
nisterial de 7 -de mayo de 1949, Ley de 25 de no
viembre de 1940;
Considerando que en el presente recurso de agra
vios deben dilucidarse dos cuestiones : 1.°, si el re
currente tiene derecho al sueldo regulador de Te
niente de Navío, incrementado en los trienios de
,4 vengados, más la gratificación de destino del em
pleo. 2.°, si. se le deben aplicar los beneficios del ar
tículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas;
Considerando que el recurrente ha pasado a la
situación de "retirado." con el empleo de Escribiente
Mayor ; que el artículo 10 de la Ley de Especiali
dades, de 6 de mayo de 1940, dispone que los Alfé
reces Especialistas tienen derecho a que se les reco
nozca una pensión de retiro, sirviéndoles de regula
dor para el percibo de haberes el sueldo del empleo
de Capitán; por lo cual, como el artículo cuarto del
Reglamento de 7 de mayo de 1949 reconoce a los
Mayores categoría de Alférez, es evidente que el in
teresado es acreedor a retirarse con el sueldo regu
lador de Teniente de Navío-;
Considerando que deben acumularse al regulador
citado los trienios devengados, así como la 'gratifi
cación de destino correspondiente al empleo con que
el recurrente pasó a la situación de "retirado", toda
vez que este derecho dimana de la legislación común
de Clases Pasivas, anterior al pase del recurrente
a la expresada situación de ''retiro", y no existe
ningún precepto que declare incompatible en Mari
na la concesión de un sueldo regulador superior al
del empleo, con la acumulación de trienios y grati
ficación de destino, sino que, por el contrario, la in
terpretación aludida ha sido confirmada por la T,eyde 15 de julio de 1952, que ha venido a unificar los
distintos criterios existebtes en este punto entre
Ejército y Marina;
Considerando respecto a la concesión de los be
neficios del artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas, que el recurrente ascendió a Oficial de terce
ra del Cuerpo Auxiliar de Oficinas y Archivos en el
año 1934, y que en 1943 le fué concedido el ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales de lá Armada como
Escribiente Mayor, y con los efectos retroactivos re
feridos al 25 de noviembre de 1940;
Considerando que, según lo dispuesto en el aparta(io e) del artículo 25 de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940, los Oficiales terceros de los distintos
Cuerpos "ingresarán en el de Suboficiales de la Ar
mada como Contramaestres Mayores o asimilados",
de donde se deduce que los arios de efectividad en
el empleo exigidos por el artículo 12 del Estatuto
de Clases Pasivas deben computarse en el presenteexpedieiite teniendo en cuenta los servicios del re
currente como Oficial tercero y como Escribiente Ma
yor, toda vez que lo ocurrido en el presente caso no
es otra cosa que una transformación del mismo em
pleo, impuesta por el legislador y aceptada por el
recurrente, con plena equiparación -de jerarquía ;
Considerando que ha sostenido reiteradamente esta
jurisdicción que los beneficios del artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas no son incompatibles con
la concesión de un sueldo regulador mayor, toda vez
(Inc se trata de elementos diferentes que integran el
señalamiento de haber pasivo ;
Considerando que el recurrente tiene derecho a la
aplicación del artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivos, por contar con' más de doce años de efectivi
dad en su empleo, siendo de notar que, pese a su
asimilación de Alférez, por disfrutar sueldo regula
dor de Teniente de Navío a efectos pasivos, se
hace forzoso incluirle en el citado artículo 12, con
los mismos requisitos exigidos para los Capitanes,
puesto que si una ficción legal le concede este sueldo
regulador, justo es que las consecuencias de tal me
jora se determinen en congruencia estricta con ella,
ya que, en caso contrario, se llegaría al absurdo de
que los Oficiales y aun los Suboficiales y Sargentos
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podrían llegar a retirarse con pensiones inferiores a
las de Capitanes ;
Considerando, en conclusión, que el recurrente tic
_
ne derecho a la concesión de un haber de retiro to
mando eomo regulador el sueldo de Teniente de Na
vío, más los trienios devengados y la gratificación de
destino, con la acumulación de los beneficios del ar
tículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas,, por llevar
en su empleo más de ocho años de servicios,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re-,
suelto estimar el presente recurso de agravios y que,
revocada la resolución que se impugna, vuelva el ex-:
pediente al Consejo Supremo de justicia Militar
para que se proceda a reconocer al interesado el
derecho a una pensión de retiro, tomando como re
gulador el sueldo de Teniente de Navío, incremen
tado en los trienios devengados, niá.s la gratificación
de destino, y que dicha pensión se incremente con
los beneficios del artículo 12 del Estatuto de Clases
Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad coi1 lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
4
(Del B. O. del Estado núm. 182, pág. 4.472.)
EDICTOS
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas e
instructor del expediente Varios núm. 76 de 1953,
Hago saber Que el excelentísimo señor Viceal
mirante Comandante General de esta Base Naval
ha tenido a bien declarar nula y sin valor alguno la
Libreta de Inscripción Marítima del individuo Mi
guel Rodríguez Romero, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la hallare y no haga entrega
de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 1954.
El Juez instructor, Ignacio Gavira.
REQUISITORIAS .
Ramón Reyes Frías, hijo (le José y de María, ca
sado, de profesión Marinero, de cuarenta y un años
de edad, domiciliado últimamente en Barcelona, pro
cesado en la causa número 83 de 1954 por delito de
deserción mercante ; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Capitz:m de Infantería de Marina
1). Martín Martín López, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 30 de junio de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Martín Mar
tín López.
Daniel Basterrechea Goitia, hijo de José y de Dio
nisia, casado, de profesión Marinero, de treinta y
siete afios de edad, domiciliado últimamente en Iba
rrangelúa, procesado en la causa número 83 de 1954
por delito de deserción mercante ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Martín Martín López, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona ; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto-, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 30 de junio de 1954.—V1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
•
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